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Una política lingüística per a Europa
El 9 de maig del 2001 , Dia d'Europa, Miquel Siguan va pronunciar una conferència al
Palau de la Generalitat en què exposava quina creia que havia de ser la política lin-
güística de la Unió Europea per facilitar les comunicacions entre els europeus mante·
nint la diversitat lingüística i en quina mesura aquesta política pot contribuir a asse-
gurar el futur de la llengua catalana. Per l'interès que creiem que té, transcrivim
íntegrament la conferència.
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Autor Miqu el Siguan
La situació actual i les seves tendèn·
cies
Comencem per una afirmaci ó de mer sen-
tit comú. La vida de les llengües és el resul-
tat del comportamen t dels seus parlants i
sols relativament és influïda per la política
lingüística de les institucions amb autori-
tat en el territori on es parlen. De man era
que abans de començar el meu comentari
repassaré breument la situació actual i les
seves tendències.
Com a resultat d 'una llarga història els
països agrupats avui a la Unió Euro pea i els
que pretenen afegir-s'hi aviat constitueixen
un mosaic lingüístic ext remadament variat
no sols en conj un t sinó àdhuc a l'interior
de la majoria d'aquests països. lla Unió s'h a
compromès form alment a respectar aques-
ta varietat. Però al matei x temps un procés
globalitzador que va comença r ja fa força
temp s i que és resultat del progrés tècnic
ha multiplicat les possibilitats de comuni-
cació i ha multiplicat els contactes en tre
gent que parlen llengües diferents, de ma-
nera que cada vegada es fa més necessari el
coneixement d'altres llengües men tre que
algunes llengües esdevenen llengües de co-
municació int ernacion al. La situació resul-
tant es pot resumir en tres punts:
1. L'anglès ocupa, cada vegada més, un a si-
tuaci ó predominant com a llengua de co-
municació internaciona l.
2. Malgrat aqu est predom ini i en comptes
del que algun s anuncien, l'anglès no es con-
vertirà en la segona llengua única europea.
El coneixemen t d'altres llengües, en primer
lloc de l'alemany, també augmen ta.
3. I al mateix tem ps el procés de globalitza-
ció produ eix moviment s defen sius de les
llengües, que no es resignen a quedar en
segon lloc, ans al contrari, malden per man-
tenir i per augmentar la seva presència.
Una vegada recordada aquesta situació
puc entrar en el tema de la meva int erven-
ció. Quina polí tic a lingüís t ica necessit a
Euro pa per facilitar les com unicacion s en-
tre els europeus tot ma ntenint la seva di-
versita t ling üístic a? I en quina mesura
aquesta política podria con tribuir a assegu-
rar el futur de la llengua catalana?
La definició de la política lingüística
La Unió Europea va néixer amb un objec-
tiu eco nò mic i des del come nça me nt ha
procurat no proposar-se objectius culturals,
de man era que l'única cosa que ha fet és
afirmar amb molt d'èmfasi que mantindrà
la diversistat cultura l dels països euro peus i
d'acord amb aquest principi ha afirmat la
diversitat lingüística d' Europa i ha expres-
sat el desig que els europe us coneguin llen-
gües estrangeres a més de la seva prim era
llengua. Però és un fet que la diversitat lin-
güística d'Europa inclou més llengües que
les qualificade s com a llengües oficials i és
igualment un fet que la const rucció d'Eu-
ropa té implicacions lingü ístiq ues de molt
diferent tipus que caldrà regular. De mane-
ra qu e sembla que ser ia necessari que la
Unió Europea definís els objectius i les lín i-
es genera ls de la seva política lingüística.
Una definici ó que hauria d'incloure les res-
pon sabilitats dels estats mem bres en aquest
camp, tant en relació amb l'ensen yam en t
de llengües estrangeres com pel qu e fa als
drets de les minories lingüístiques, tant les
autòcton es com les immigrades.
Llengües oficials i llengües de treball
Si l'actual Unió Euro pea - ni en el mom en t
en què es va signar el Tractat de Roma, que
creava la Comunitat Euro pea ni després-
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no ha formulat explícitament la seva polí-
tica lingüística, el que sí que va fer imm e-
diatament després de la seva creació va ser
decidir que les llengües oficials dels països
funda dors serien a la vegada llengües ofi-
cials i llengües de treball de la nova institu-
ció. Un principi qu e s'h a mantingut al llarg
de les successives ampliacions, de manera
que avui la Unió compta amb onze llen -
gües oficials i de treball , un nombre qu e
està en camí d'augmentar considerablement
amb les noves incorporacions.
Sempre que es parla de la política de la
Unió Euro pea tot seguit les discussion s se
centren en aquest punt. Per una banda es
posa en relleu la dificultat d 'assum ir el cost
i les complicacions que comporta aquesta
pràctica. Però per un a altra part s'ex pressa
la convicció que aquesta pràctica és la ga-
rantia del respecte a la plura litat lingüística
d'Europa i el preu que cal pagar per mante-
nir- la.
La verita t és que aques ta afirmació és
notablement exagerada. Totes les organit-
zacions in te rnaciona ls, co mença n t per
l'ONU, redacten en totes les llengües dels
països membres els aco rds fund acion als i
elsque imp liquen obligacions jurídiques per
als estats o per als seus ciutadans, però uti-
litzen nom és algunes llengües, ano mena-
des llengiies de treball, per al fun cionament
ad ministra tiu i institucional. Atès qu e la
situació actual de la Unió Europea, amb
onze llengües oficials i de treball , és ja difí-
cilment sosten ible, no és difícil preveure
que, més aviat o més tard, en augmentar el
nombre de països membres, les llengües de
treball es reduiran a un a o a un es quantes,
tres com màxim .
Crec que aquesta limitació resultarà be-
neficiosa per al català. Fins ara s'entenia que
la defensa del català havia de sign ificar o
bé aconseguir qu e es convertís en un a de
les llengües oficials i de treball de la Comu-
nitat o bé, si no es podia assolir aquest ob-
jectiu, assegura r més respecte per a les llen -
gües dites minoritàries. El primer objectiu
era pràcticam ent inassolible i el segon re-
dunda nt, ja que tot el qu e es pugui recla-
mar per a les llengües minorit àries a Europa
el cata là ja ho té. Reduir el nombre de llen-
gües de treball establirà una major grada-
ció entre les llengü es i per tant més possi-
bilitats d 'assimilar el català a les llengües
que demà seran oficials però no de treball.
Es pot teni r en compte en aquest sentit el
que succeeix al Conse ll d 'Europa, qu e té
com a llengües de treball sols el francès i
l'anglès i que utili tza en les seves reunions i
en les seves publicacions altres llengües amb
una gran flexibilitat. Concretament crec que
en aquesta situació seria possible reclamar
per al català no sols una consideració sem-
blant a la que avui tenen l'irla ndès o el lu-
xemburguès, sinó una cons ideració sem-
blant a la que tenen el danès o el neerlandès.
De totes maneres cal recon èixer qu e, per
important que sigui aquesta qüestió de les
llengües oficials, és un a imp ortàn cia sobre-
tot simbòlica i que la política lingü ística és
qu elcom molt més ampli qu e afecta camps
molt diversos de la realitat social; i qu e en-
cara qu e la Unió Euro pea no ha definit mai
la seva política lin~üística de fet promou
accio ns relacíonad ès amb les llengües en
diferents camps i les seves acti vit at s en
aquest sentit semb la que augmenta ran .
L'educació i les llengües
Els mateixos estats que han accep tat limi-
tacio ns tan fortes en la seva sob iran ia en
l'o rdre econòmic com significa la mon eda
única o el fet que la Comissió pugui rectifi-
car les seves decisions en aquest tema són
en can vi extremadament recelosos pel que
fa a perd re competències en l'ordre educa-
tiu, de manera que la Comissió no pot im-
posar directrius i el Consell de Ministres s'ha
limitat a expressar el desig qu e el dia de
dem à tots els europeus puguin utilitzar dues
llengües estrangeres, i ha deixat als estats
la manera d'aconseguir-h o.
El que fa aleshores la Comissió és incen-
tivar experiències i experimentacions en el
camp de l'ensenyament de llengües i també
pro moure intercanvis escolars, tant físics
com per mit jà d' Internet. I és evident que és
una tasca important i que calia potenciar-la,
ja que l'educació del futur avança rà sobre-
tot en aquesta direcció, i que calia assegurar
la presència d'escoles de Catalunya i la pre-
sència del català en aquestes activitats i en
aquests intercanvis. I enca ra sobre aquest
tema, però a nivell unive rsitari, cal propo-
sar que els programes Erasmus tinguin en
compte que les universitats catalanes tenen
el català com a llengua pròpia.
I no sols cal potencia r aquesta tasca, sinó
que seria desit jable que la Comissió tingués
iniciatives pròpies. El constrast és molt fort
amb la tasca portada a terme pel Consell
d 'Europa, qu e fa anys va impulsar els «n i-
vells llindar» i els mètodes comunicatius,
la repercussió dels quals a casa nostra va
ser el Digui, digui..., i que actualment està
proposant noves inicia tives com el carnet
de llengües. Crec que hi ha dret a reclamar
de la Unió qu e sigui mo lt més activa en el
camp de l'en sen yam ent de llen gües impul-
sant iniciatives origina ls.
Llengües menors
El desig qu e els euro peus aprenguin dues
llengües estrangeres i les in iciatives per fa-
cilitar-ne l'apren entatge acostumen a don ar
per descomptat que es trac ta de llen gües
oficials. Però com ja he dit la diversitat lin-
güística d'Europa és més gran. El Parlam ent
Europeu periòd icam ent demana que es tin-
guin en compte les llengües menors i per
respondre a aquesta insistència la Comis-
sió ha en carregat la prepa ració d'alguns in-
formes sobre el te ma i subvenciona un or-
gan isme qu e s'oc upa d'aqu estes llen gües,
tot plegat amb mo lt poques conseqüències
pràctiques. El que caldria és qu e la Unió
Euro pea definís públicame nt la seva políti -
ca lingüística i que en aquesta definició es
fixés la responsabilitat dels esta ts membres
respect e a tot es les llen gües parlades en els
seus territoris respect ius.
Immigrants
Parlant d 'educació i de llengües, he de refe-
rir-me a una alt ra qüestió de cabdal impor-
tància com és la immigració. La immigra-
ció s'està con vertint en un dels problemes
polítics i socials més greus per a tot s els
països europeus i és literalment escanda lós
que la Unió Euro pea no sigui capaç de for-
mular una política comuna . Però fins i tot
si els estats só n inca paços de posar- se
d 'acord, cal tenir en compte que, qual sevol
qu e sigui el con tingut d 'aqu esta política,
tant els immigrats com els seus fills neces-
siten aprendre la llengua del país on s'esta-
bleixin i a més molt sovint desitgen man -
tenir en algun a mesur a la seva llengua
d' origen. També en aquest camp el Parla-
ment Europeu ha manifestat diferents ve-
gades la seva preocupació i les seves pro-
postes, també amb escasses conseqüències.
També aquest punt, el de la llen gua dels
migrants, hauria de figurar en la declaració
de política ling üística de la Unió . I també
en aquest punt no hauria de limitar-se a
recordar als esta ts membres la seva respon -
sabilitat, sinó qu e, igual que am b l'aprenen -
tatge de llengües est rangeres, hauria de
multiplicar les iniciat ives i les ajudes peda-
gògiques. Atesa la manca d'experiència que
els sistemes educatius dels diferents estats
euro peus tenen sobre l' en sen yament als
alumnes immigrat s, aques ta interven ció
seria molt desitjable. I molt ben rebuda en
un país com Catalunya, que és receptor d 'un
corrent immigratori qu e en futur immediat
sols farà que augm entar.
Les llengües i els sistemes informà·
tics
Si originà riament la Unió no hav ia d 'ocu-
par-se de l'educació tampoc ho ha via de fer
de qüestions relacion ades amb la informà-
tica, però va ser precisament la necessitat
que des del prim er dia va sen tir la Comis-
sió de disposar de traduccion s ràpides i fia-
bles el que la va portar a intervenir en aquest
camp estimulant el desenvo lupame nt de
sistem es de traducció auto mà tica. Al seu
torn , la necesit at de di sposar de lèxi cs
homologables equivalents va portar a des-
envolupa r un banc de dad es terminolò-
giques i alt res eines . Catalunya ha sigut
especialm ent activa en aquest camp, i s'ha
assegurat així una presèn cia intern acional.
I això ens perm et un a constatació: no cal
esperar la reglam entació o la invitació for-
mal i és bo prendre la iniciativa.
Actua lment la Comissió impulsa moltes
activitats en el terreny de la informàtica i
les llengües, activitats qu e van més enll à
de la traducció i en les qual s Catalunya tam-
bé hauria de reforçar la seva presèn cia i re-
clam ar ajuda. És evident que en un futur
immediat sols les llengües que estiguin pre-
sents en els desenvolupaments informàtics
tindran un paper apreciable en el concert
de les llengües.
Circulació de mercaderies
Des del començament la Unió es va propo-
sar com a objectiu la lliure circulació de les
mercaderies entre tot s els països que la cons-
titu eixen , i en bona mesura està en camí
d 'acon seguir -ho. Però en alguns casos i per
a certes mercaderies aquesta circulació plan -
teja problemes lingüístics. Em refereixo, és
clar, a l'etiquetatge exterior que ha d'infor-
mar el comprador sobre la me rcaderia ofer-
ta, així com a la informació continguda a
l'interior sobre el fun cionament de l'apa-
rell o les propietats d 'un medicam ent. Al-
gun dia la Unió haurà de fixar directrius
clares en aquest sentit i caldr à procurar que




També des del començament la Unió es va
proposar com a objectiu fer possible la lliu-
re circulació de tot s els ciutadans de la Unió
en els països que la constitueixen, i no sols
poder trasllardar-se a qualsevol país sinó
també establir-s'hi i treballar-hi , i àdhuc
votar almenys en les eleccions municipals.
Però aquesta llibertat pot provocar proble-
mes lingüístics. Pot exercir un metge o un
advocat en un país la llengua del qual no
coneix mínimament? Pots votar en une s
eleccions si no estàs capacitat per rebre in-
formació en aquesta llengua ? També algun
dia la Unió haurà de dir alguna cosa sobre
aquest tema, i caldrà ten ir en compte el
català.
Les línies generals d'una política Iin·
güística
Amb el que hem dit fins ara, crec que es
poden assenyalar les línies generals d'una
política lingüística de la Unió Europea.
1. Nivell dels prin cipis. Respecte a la plu-
ralitat cultural i lingüística d'Europa i l'afir-
mació de la necessitat d'aprendre llengües
per assegurar la comunicació entre els eu-
ropeus. Respon sabilitat dels estats membres
en relació amb les minories lingüístiques i
amb les llengües dels immig rats.
2. Nivell de l'administració de la Un ió.
Distinció entre llengües de treball i llengües
oficials i cooficials dels països membres. Si-
tuacions en què la Unió n'utilitzarà un es i
altres.
3. Nivell de les actuacions . Enfo rtimen t
de les activitats de tot ordre en relació amb
l'ensenyament de llengües i amb la presèn-
cia de les llengües en els sistemes informà-
tics.
4. Nivell jurídic. Normes sobre els possi-
bles problemes lingüístics derivats de la lliu-
re circulació de persones i mercaderies.
El paper de les regions en la formu·
lació d'una política lingüística
En tots els punts anteriors l'argument prin-
cipal per reclamar que es tingui en compte
el català és que el català és llengua cooficial
de diferents com unitats autòno mes din s de
l'Estat espanyol. Atès que aquestes comu-
nitats són elements cons tituents de la ma-
teixa estructura de l'Estat , en tots els punts
que acabo de citar seria precisament l'Estat
espanyo l a qu i correspondria defensar la
presència del català a la Unió. En la mesura
que aquest no ho faci, i no sembla que por-
ti camí de fer-ho, l'única possibilitat que
s'avanci en aquesta direcció és que augmen-
ti el pes de les regions din s l'estructura po-
lítica de la Unió.
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